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Agathe Sultan, Tombeaux de
musiciens à la fin du Moyen Âge
Maria Colombo Timelli
RÉFÉRENCE
AGATHE SULTAN, Tombeaux de musiciens à la fin du Moyen Âge, in La mort écrite. Rites et
rhétoriques du trépas au Moyen Âge. Textes recueillis par Estelle Doudet, Paris, PUPS
(«Cultures et civilisations médiévales», 30), 2005, pp. 157-171.
1 À  partir  d’un  corpus  de  ‘tombeaux’  (la  double  ballade  sur  la  mort  de  Machaut
d’Eustache Deschamps, la ‘déploration’ sur la mort de Binchois de Johannes Ockeghem,
la  lamentation  sur  la  mort  d’Ockeghem  de  Guillaume  Cretin,  deux  épitaphes  de  J.
Ockeghem de Jean Molinet), A. S. montre que ce genre poétique / musical se caractérise
à la fin du Moyen Âge par la tension entre deux esthétiques opposées: celle du texte,
dont le style lapidaire est l’analogue de la pierre tombale, et celle du chant, mouvement
par définition.
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